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В ринкових умовах господарювання важливим є раціональне використання 
рухомого складу автотранспортними підприємствами, що задіяний у перевезеннях [1]. 
Автомобільний транспорт займає одне із провідних місць як у економічній сфері 
держави так і у соціальній. Виходячи з його функціонального призначення він є єдиним 
видом транспорту, який доставляє пасажирів та вантажі «від дверей до дверей» і може 
функціонувати незалежно від інших видів транспорту [2]. 
Метою проектування логістичних систем вантажних перевезень є покращення 
економічних показників господарської діяльності автотранспортних підприємств. 
Головними проблемами при проектуванні логістичних систем є велика кількість 
інформації та безліч альтернативних варіантів. При цьому відсутній чіткий 
взаємозв’язок конкретних методів оцінки проектних заходів до конкретних ситуацій та 
загальний алгоритм процесу проектування. 
У результаті проведених теоретичних досліджень, встановлено що в даний час 
не існує єдиного методологічного підходу до оцінки ефективності функціонування 
логістичних систем підприємств. Так, широко поширене поняття функціональна 
ефективність, що кількісно визначається як корисний ефект, отриманий у результаті 
функціонування логістичної системи за визначений період часу. Корисний ефект 
вимірюється кількістю обсягом виконаних логістичних послуг, величиною отриманого 
прибутку тощо. 
Однією з важливих задач організації автомобільних перевезень є вибір 
ефективних автотранспортних засобів, які найповніше відповідають конкретним 
виробничим умовам. Ці умови оцінюють параметри маршрутів та обсягів вантажів, які 
підлягають перевезенням. Вони можуть бути випадковими через випадковість процесу 
виникнення попиту, а також сталими через те, що підприємства мають постійних 
клієнтів, за якими закріплюють певні виробничі потужності. 
Продуктивність характеризує ефективність роботи транспортних засобів. Тому 
важливим є аналіз впливу параметрів транспортного процесу перевезень вантажів на 
цей показник. З метою дослідження продуктивності слід використовувати факторний 
аналіз з побудовою характеристичних графіків, що дозволить виявити шляхи 
підвищення ефективності використання рухомого складу підприємств. 
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